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1 Il  debito che le Antiquae Lectiones di  Rodigino (1516-1517) hanno nei  confronti  degli
Adages di Erasmo (1508) è da tempo studiato. Di un confronto, invece, con l’altra grande
opera erasmiana, gli Apophthegmata (1531), si occupa il presente lavoro. Viene infatti
fornito un elenco di citazioni accompagnato da numerosi esempi di intertestualità fra
le due opere,  messe in relazione anche con gli  eventuali  modelli  greci  o latini.  L’A.
intende così dimostrare che le citazioni fra i due autori sono reciproche e che anche
Erasmo nei suoi Apophthegmata si servì ampiamente dell’opera di Rodigino.
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